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RESUMEN:  Este  estudio  pretende  comprobar  el  funcionamiento  del  aprendizaje  coopera-­
tivo  en  la  educación  superior  a  través  del  análisis  de  una  actividad  inspirada  en  la  técnica  
del  juego-­concurso  por  equipos  ideada  por  D.  DeVries  (1973;;  1974)  y  llevada  a  cabo  en  una  
asignatura  de  inglés  dentro  del  grado  de  Maestro  de  Educación  Primaria.  Se  concluye  la  
conveniencia  de  impulsar  este  tipo  de  aprendizaje  en  la  formación  universitaria,  aunque  la  
grupos  pueden  limitar  la  implantación  exitosa  del  EEES.  
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1.   INTRODUCCIÓN:   EL   EEES   Y   EL   APRENDIZAJE   COOPERATIVO
profesorado,  tales  como  focalizar  la  docencia  en  la  adquisición  de  competencias  y  destrezas,  
-­
démicas.  El  seguimiento  continuado  y  la  atención  personalizada  se  acompañan,  no  obstante,  
de  una  disminución  de   la  presencialidad  e




trata   de   cumplir   con   los   requisitos   del   nuevo   sistema   evaluando   al   alumnado   mediante   la  
asignación   de   trabajos   de   grupo.  En   apariencia,   estos   trabajos   facilitan   la   evaluación   de   un  
grupo  numeroso  de  alumnos,  se  adaptan  adecuadamente  a   la  reducción  de  la  presencialidad,  
el   trabajo   autónomo   y   la   responsabilidad   individual,   al   darse   por   sentado   que   el   alumnado  
es   capaz   de   realizar   un   reparto   adecuado   de   tareas   y   responsabilidades   dentro   del   grupo.  
A   este   respecto,   en   el   informe   de   la   segunda   fase   del   proyecto   Tuning  
Wagenaar,   2006)  
para  desarrollarlas  y   evaluar   su   adquisición  en  diferentes   áreas  disciplinares.  El   “trabajo  de  
-­
-­
no  todos   los  formatos  de   trabajo  de  grupo  contribuyen  de   la  misma  manera  a   la  adquisición  
llevados   a   cabo   por   cada   individuo.
El  informe  del  proyecto  Tuning  
educación  superior,  a  pesar  de  su  importancia  para  los  futuros  graduados  independientemente  
(2006:  244).  Por  otra  parte,   las  áreas  que   las  consideran  esenciales   también  señalan  que   los  
iniciar   sus  estudios,  aunque  al  mismo   tiempo   reconocen   la  necesidad  de  aportar  “elementos  
-­
-­
llo   de   las   capacidades   para   el   trabajo   grupal.   La   denominación   “aprendizaje   cooperativo”  
en   las   aulas   en   diferentes   materias   y   etapas   educativas   ya   desde  mediados   de   los   años   60  
número   de   contribuciones   sobre   el   tema,   tanto   de   orientación  más   teórica   (Ovejero,   1990;;  
esto   es,   informes   de   experiencias   llevadas   a   cabo   en   variadas  materias   de   diferentes   etapas  
-­
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ca
y   Torrego   (2012)   en   “Dimensión   pedagógica   y   procesos   educativos”   (asignatura   del   grado  
-­
   1.   La   interdependencia   positiva   de   los  miembros   del   grupo.   El   docente   presenta   una  
tarea   en   la   que   todos   los  miembros   se   necesitan   para   alcanzar   un   objetivo   común.  
El   éxito   o   fracaso   es   conjunto,   no   individual,   lo   cual   fomenta   el   interés   de   todos  
los   miembros   por   que   sus   compañeros   aprendan   lo   máximo   posible.   Si   cada   uno  
lleva   a   cabo   la   tarea   que   le   corresponde,   su   trabajo   contribuirá   al   éxito   conjunto.
   2.   La   responsabilidad   grupal   e   individual
todos,  el  grupo  asume  unos  objetivos  comunes.  Al  mismo  tiempo,  a  cada   individuo  
individual   contribuye   decisivamente   al   éxito   del   grupo.
   3.   La  interacción  estimuladora.  El  alumnado  trabaja  en  el  aula  cara  a  cara,  y  la  función  
del  profesor  es  esencialmente  de  asesoramiento  y  supervisión.  Disminuye  por   tanto  
la   interacción   alumno-­profesor   en   favor   de   la   interacción   alumno-­alumno.
   4.   El  desarrollo  de  actitudes,  valores  y  habilidades  individuales  y  grupales.  Los  miembros  
y   egocentrismos.
   5.   La  evaluación  grupal.  Para  premiar  el  trabajo  conjunto  y  la  cooperación,  y  conseguir  
el   compromiso   de   todos   los  miembros   con   el   grupo,   se   procura   que   la   evaluación  
de   resultados   sea   en   gran   medida   conjunta   en   lugar   de   individual,   de   modo   que  
Existen   evidentes   coincidencias   entre   los   fundamentos   del   aprendizaje   cooperativo   y  
no   sólo   para   su   vida   académica,   sino   también   para   su   futura   vida   profesional.  Las   técnicas  
de  aprendizaje  cooperativo   fomentan  ese  desarrollo,  y  colocan  al  alumnado  en  el  centro  del  
proceso   y   en   un   papel   activo,  mientras   que   el   profesor,   en   un   segundo   plano,   ejerce   como  
-­
el  material.  Este   aspecto   puede   relacionarse   con   el   interés   desde   el  EEES  por   proporcionar  
la   conveniencia   de   impulsar   este   tipo   de   aprendizaje   en   la   formación   universitaria:
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El  nuevo  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  supone  un  desplazamiento  de  una  
educación  centrada  en  la  enseñanza  hacia  una  educación  centrada  en  el  aprendi-­
zaje,   a   la   vez   que   se   exigen   a   los   alumnos   nuevas   competencias   interpersonales  
que   faciliten   la   interacción   social   y   la   cooperación.  No   nos   cabe   la  menor   duda  
de  que  el  aprendizaje  cooperativo,  dentro  de  este  nuevo  contexto,  va  ser  [sic]  una  
metodología   que   todo   profesor   universitario   debe   conocer   y   aplicar   en   las   aulas  
universitarias
aprendizaje   cooperativo   y   autónomo   en   la   educación   superior   sostiene   que   la   formación   de  
(...)   uno   de   los   retos   actuales   sería   llegar   a   ser   un   estudiante   o   profesor/a   coo-­
perativo.  Sólo  se  cambia  en  comunidad,   interpelándose  mutuamente  y   trabajando  
en   equipo   en   línea   de   aprendizaje   cooperativo.   Unos   estudiantes-­profesores/as  
cooperativos   son   un   desafío.   Y   la   formación   universitaria   que   se   implique   en  
lograr   este   desarrollo   comunitario   tendrá   que   revisar   seriamente   sus   prácticas   y  
sus   actuaciones   (Escribano,   1995:   93).
Teniendo   en   cuenta   lo   anteriormente   expuesto,   el   presente   trabajo   tiene   como  objetivo  
comprobar   el   funcionamiento   de   determinadas   prácticas   de   aprendizaje   cooperativo   en   el  
equivalente   perteneciente   a   la   antigua   diplomatura   de  maestro.
2.  ANÁLISIS   DE   LA   ACTIVIDAD   COOPERATIVA
2.1.  Objetivos
-­
pios  del  aprendizaje  cooperativo,  esto  es,  fomentar  la  responsabilidad  individual  y  grupal,  la  
la  cooperación  del  grupo  recurriendo  a  la  evaluación  conjunta.  Mediante  la   técnica  utilizada  
(ver   apartado   siguiente)   se  pretende  conjugar   la   interacción  cooperativa   con   la   competitiva,  
rendimiento.  Se  considera  además  como  objetivo  el  aumento  de  la  autoestima  del  alumnado,  
ya   que   el   comprobar   que   cada   uno   tiene   algo   que   aportar   consigue   que   se   sientan   útiles   y  
retención  de  los  mismos,  puesto  que  los  sujetos  básicamente  pasivos  en  una  sesión  expositiva  
se   convierten   en   activos   al   tener   que   cooperar   en   grupos,   revisar   y   practicar   lo   aprendido,  
y   enseñar   a   otros.   Se   espera   por   tanto   un   aumento   general   del   rendimiento   en   términos   de  
capacidad   de   retención   y   aplicación   de   contenidos.  
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2.2.  Técnica   empleada:   adaptación  del   juego-­concurso  por   equipos
Una   de   las   técnicas   de   aprendizaje   cooperativo  más   conocidas   y   exitosas   es   el   juego-­
concurso  por   equipos   (en   inglés  TGT   o  Teams-­Games-­Tournaments)   ideado  por  D.  DeVries  
-­
método  que  combina  el   aprendizaje  puramente  cooperativo  con  el   componente  competitivo.  
Posteriormente,   los   alumnos   trabajan   en   equipos   cuyos   miembros   se   preparan   entre   ellos  
coincide  con  el  método  “Aprender   juntos”   (Learning  Together -­
el   juego-­concurso   añade   el   elemento   competitivo   a   través   de   un   torneo.   Los   alumnos   del  
mismo  nivel   de   todos   los   equipos   se   enfrentan   entre   ellos   respondiendo   a   preguntas   de   ese  
todos   los  miembros   del   equipo   ganador   reciben   la  misma   recompensa.  
a   cabo   siguiendo   el   procedimiento   anteriormente   descrito,   en   una   clase   de   25   estudiantes.  
-­
los  miembros   de   cada   equipo.
2.3.  Contexto   de   aprendizaje
La   actividad   se   llevó   a   cabo   durante   el   curso   académico   2011-­2012   en   la   asignatura  
-­
-­






   2  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas
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   Por   lo   que   respecta   al   nivel   de   competencia   comunicativa,   la   asignatura   persigue   la  
MCER   (2002:   30-­31).  
2.4.  Desarrollo   de   la   actividad:   preparación,   presentación   y   realización
La  actividad   se   llevó  a   cabo  en  varias   fases:   preparación  del  profesor,   presentación  de  
la   actividad   a   los   grupos,   y   realización   (preparación   de   los   equipos   y   concurso)
2.4.1.   Formación   de   los   equipos
Para   formar   los   equipos   de   trabajo   se   utilizaron   las   divisiones   ya   establecidas   en   tres  
assistant)  se  introdujo,  junto  con  la  penalización  por  falta  
equipos   con   el  mismo   número   de   alumnos   y   el   absentismo   ocasional   de   sus  miembros.   El  
ayudante,   elegido   dentro   de   cada   equipo   y   con   obligatoria   asistencia   a   todas   las   sesiones,  
tiene  la  función  de  cubrir  bajas  ocasionales  para  que  todos  los  equipos  cuenten  con  el  mismo  
que   basarse   únicamente   en   la   observación   durante   un  mes   del   comportamiento   en   el   aula,  
realizó   individualmente   fuera   del   aula.
2.4.2.  Diseño   de   las   preguntas
para   tres   rondas   de   competición   sobre   los   siguientes   temas   del   programa   de   contenidos  
gramaticales:  Passive  constructions  (construcciones  pasivas),  Modal  verbs  (verbos  modales)  
y  Conditions  and  wishes  
a   preguntas   de   los   tres   grados   sobre   el   último   tema:
   I  didn’t   tell  him  the  truth.  I  regret   it.   I  wish… I  wish  I  had  told  him  the  
truth
it  with  my   own   eyes I  wouldn’t   have   believed   it   if   I   hadn’t   seen   it…
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2.4.3.   Temporalización
tema.  En   la   primera   sesión,   el   profesor   realizaba   una   presentación   30-­40  minutos,   a   la   que  
repaso  y  40-­45  minutos  de  concurso.  Al  margen  de  la  preparación  dentro  del  aula,  los  equipos  
2.4.4.   Trabajo   en   equipo   y   concurso
En  la  actividad  desarrollada  en  la  diplomatura,  tras  la  sesión  de  preparación  cada  equipo  
y  debido  a   las   limitaciones  ya  apuntadas,  una  vez   realizadas   las   sesiones  de  preparación  en  
grupo,  el  profesor  formula  preguntas  de  diferentes  niveles  mezcladas  al  azar.  Los  miembros  
de   cada   equipo   deciden   su   turno   de   participación   y   todos   ellos   responden   a   las   preguntas.
de   la   ronda   anterior).   La   asignación   voluntaria   presenta   ciertas   ventajas:   cada   miembro   se  
-­
alcanzable   que   puede   incrementar   su   motivación   y   autoestima.   Por   otra   parte,   se   fomenta  
compite.  Entre  los  inconvenientes,  no  obstante,  se  encuentra  la  tendencia  al  encasillamiento.  
El  sistema  empleado  en  el  grado,  por  su  parte,  presenta  el  inconveniente  del  factor  azar  pero  
los  participantes  pueden  tener  que  responder  a  preguntas  de  cualquier  nivel,  lo  cual  estimula  
la   preparación   conjunta   en   lugar   de   la   “especialización”   en   un   nivel.  
2.4.5.   Premios
Se   destinaron   a   esta   actividad   0,5   puntos   sobre   5   por   actividades   de   aula   y,   para   re-­
compensar   el   trabajo   general   de   todo   el   alumnado,   se   estableció   un   sistema   decreciente   de  
puntuación   para   todos   los   equipos,   de   0,5   a   0,1   puntos,   no   permitiendo   empates.
2.4.6.   Tiempo   de   dedicación   del   profesor
Un   aspecto   a   veces   pasado   por   alto   en   los   informes   de   experiencias   didácticas   es   la  
que  en  ocasiones  supone  otro  inconveniente  para  la  realización  de  este  tipo  de  actividades  de  
s   de   dedicación   a   cada   tarea:
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Tabla   2.  Dedicación   del   profesor   fuera   del   aula:   tareas   y   horas
Tareas Horas
1.  Organización  de  equipos
2.  Diseño  de  la  actividad,  inserción  en  el  programa,  
material  para  el  alumnado
4.  Preparación  de  temas  
5.  Solución  de  problemas
TOTAL
  
empleando  las  notas  recogidas  mediante  la  observación  en  el  aula  y  las  pruebas  de  referencia.  
en   sesiones,   etc.),   la   inserción   de   la  misma   en   el   programa   del   curso   atendiendo   al   tiempo  
disponible   en   el   aula   y   la   distribución   del   resto   de   actividades   de   evaluación   continua,   y  
también   el   tiempo   dedicado   a   la   preparación   del   material   para   el   alumnado.   El   diseño   de  
diversas  fuentes,  e  inclusión  de  preguntas  elaboradas  por  el  profesor  para  ajustarse  al  material  
de   trabajo   y   al   nivel.  En   este   apartado   se   incluye   además   el   tiempo   empleado   en   diseñar   y  
elaborar   las   presentaciones   con   las   preguntas   del   concurso.   El   apartado   de   preparación   de  
temas   comprende   la   preparación   de   las   sesiones   introductorias   de   cada   tema   por   parte   del  
siguiente),   e   incluye   el   tiempo   dedicado   a   realizar   correcciones   para   cursos   posteriores,  
sustituyendo   o   adaptando   preguntas   que   resultaron   ser   ambiguas   o   que   planteaban   algún  
contribuyeron  a  aminorar  los  inconvenientes  derivados  del  absentismo  y  del  desigual  número  
de  alumnos  en  grupos  y  equipos.  Por  lo  que  respecta  al  sistema  de  penalizaciones,  las  faltas  
su   equipo.   El   docente   consideró   la   penalización   individual   como   una  medida   justa   para   el  
resto   del   equipo   desde   una   óptica   cooperativa   (quien  menos   contribuye   al   conjunto,  menos  
premio   recibe),   siendo   a   un   tiempo   razonablemente   baja   para   no   perjudicar   en   exceso   a  
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necesidades,   y   que   su   objetivo   era   asegurarse   de   que   todos   los  miembros   se   familiarizaban  
de  parámetros   y   valores   relativos   a   agrupamientos   internos,   asignación  de   roles,   y   turnos   y  
tanto   en   la   asignatura   del   grado   como   en   la   anterior   de   la   diplomatura.
trabajo   cooperativo;;   los   equipos   no   saben   cómo   desarrollar   la   responsabilidad   individual  
y   a   la   segregación:   en   10   de   los   14   equipos   (el   71,4%)   los  miembros   trabajan   en   parejas,  
leyendo   la   información   teórica   individualmente,   en   parejas   o   en   grupos   de   3,   para   a   conti-­
nuación   realizar   los   ejercicios  propuestos   sin  proceso  de   selección  alguno,  manteniendo   los  
agrupamientos   internos   y,   en   caso   de   existir   alguna   duda,   acudiendo   al   alumno   de   mayor  
nivel,   el   cual   trabajaba   en   pareja   o   en   grupo   de   3   en   7   de   los   equipos,   e   individualmente  
en   los   3   restantes.  Es   en   su   trabajo   o   en   el   de   su   subgrupo   en   donde   se   observa   una   cierta  
selección  de  actividades:  2   individuos  y  4  subgrupos  omiten  algunas  actividades   referidas  a  
-­
viduos   trabajando  por   su   cuenta,   el   procedimiento   a   seguir   lo   determinaba  normalmente  un  
el   material   para   todos,   solventando   dudas   y   pidiendo   respuestas   a   los   ejercicios,   mientras  
otro   de   buen   nivel   pero  mayor   extroversión.   En   3   de   los   4   equipos   con   rol   de   profesor   se  
constata  también  una  selección  de  actividades.  Por  último,  es  preciso  señalar  que  uno  de  los  
asumiendo   el   rol   de   profesor   un   alumno   que   antes   trabajaba   individualmente.   Este   cambio  
-­
mentase   la  participación  de   todos  y   la   responsabilidad   individual,  por  ejemplo:  un  miembro  
otro   selecciona   los   ejercicios   en   función  del   tiempo  y   las   dudas  planteadas,   y   distribuye   su  
realización   entre   los   compañeros,   otro   comprueba   las   soluciones   y   explica   posibles   dudas  
-­
dente  que  el  alumnado  carece  de  experiencia  en  cualquier  distribución  de   roles  distinta  a   la  




de   grupo   acaba   convirtiéndose   en   la   suma   descoordinada   del   trabajo   individual,   o   cayendo  
en   el   reparto   tradicional   de  papeles,   en  donde  un   alumno  ejerce  de  profesor   frente   al   resto.  
conjunta   inicial   que   establezca   prioridades   para   asegurar   el   mejor   resultado   con   el   tiempo  
disponible.   El   recurso   empleado   con   más   frecuencia   para   ganar   tiempo   es   la   omisión   de  
en   función   de   las   necesidades   de   los  miembros   del   equipo:   4   equipos   en   la   segunda   ronda  
sesión   introductoria.
2.5.  Evaluaciones   y   comentarios
El  alumnado  participante  en  la  experiencia  respondió  a  una  breve  encuesta  anónima  de  
A  continuación   se   recogen   los   resultados  generales  de   las   encuestas,   con   los  porcentajes  de  
respuestas  más  comunes  y  comentarios  al  respecto.  Por  motivos  de  simplicidad,  se  presentan  
-­
negativos   señalados   con  más   frecuencia:
Tabla   3.   Valoración   del   alumnado:   aspectos   positivos   y   negativos   de   la   actividad
Aspectos  positivos % Aspectos  negativos %
Obliga  a  trabajar  y  a  repasar  lo  
aprendido
54,5%
Diferencias  de  nivel  entre  los  
equipos  
40%
contestar  en  equipo  
12,7%
Diversión 34,5% Dependencia  del  equipo   10,9%
25,4%
El  factor  azar  en  el  nivel  de  las  
preguntas  
9%









Poco  tiempo  de  preparación   3,6%
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Resulta   destacable   que   el   comentario   positivo   más   frecuente   no   se   relaciona   con   el  
aspecto   cooperativo,   sino   que   tiene   que   ver   con   el   trabajo   y   el   repaso.   La   observación   de  
que  la  actividad  obliga  a  trabajar  continuamente  y  a  repasar  lo  aprendido  demuestra  que  esta  
parte,   se   señalan   como   elementos   positivos   el   aspecto   lúdico   de   la   actividad   y   su   formato  
cooperativo  y  competitivo,  que  parecen  fomentar  también  la  motivación  para  el  aprendizaje.  
Los   aspectos   negativos   señalados  más   comúnmente   derivan   de   las   limitaciones   ya   se-­
persigue   precisamente   la   creación   de   lazos   de   dependencia   entre   los   miembros   del   equipo  
-­
-­
tiempo   a   entrenar   a   los   equipos   para   trabajar   juntos   asumiendo   roles   en   turnos   y   aumentar  
el   sentimiento   de   dependencia   “negativa”   del   equipo.
Por  lo  que  respecta  a  las  sugerencias  de  mejora,  las  más  frecuentes  fueron  permitir  una  
respuesta   conjunta   del   equipo   a   las   preguntas   (9%),   aumentar   las   sesiones   de   preparación  
(7.2%),   ampliar   las   rondas   a   otros   temas,   por   ejemplo,   para   el   aprendizaje   del   vocabulario  
2.6.  Limitaciones,   conclusiones   del   estudio   y   propuestas
a   cabo   fue   altamente   satisfactoria   para   alumnado  y  profesorado,   aunque   la   valoración  posi-­
en  cuenta   la  encuesta  al  alumnado  y   la  percepción  general  del  profesor  de   las   interacciones  
posteriores  en  el  aula,  la  actividad  consiguió  aumentar  la  interacción  del  alumnado  y  mejorar  
alumnos   inicialmente   reticentes   a   participar   en   el   aula,   bien   por   su   nivel   de   inglés   o   bien  
por   su   introversión,   aumentaron   su   grado   de   participación   en   actividades   de   grupo,   lo   cual  
puede   tomarse   como   indicativo   de   un   aumento   de   su   autoestima.   Por   otra   parte,   y   aunque  
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también  de  modo  discreto,   pudo   constatarse   un  progreso   en   el   rendimiento   al   comparar   los  
sobre   los   temas   tratados   en   el   concurso,   que   se   encontraron   entre   las   de  mayor   porcentaje  
general  de  aciertos,   si   se  compara  con  pruebas   similares   realizadas  en  cursos  en   los  que  no  
se   llevó   a   cabo   la   actividad.
Las  propuestas  de  investigación  futura  pasan  por  trabajar  con  grupos  reducidos  de  alumnos  
utilizarse   para   desarrollar   todas   las   destrezas   presentes   en   el   aula   de   lengua   extranjera,   al  
tiempo   que   se   trabajan   contenidos   actitudinales   y   se  mejora   la   atmósfera   del   aula.  
3.  CONCLUSIONES   GENERALES
Experiencias  de  aprendizaje  cooperativo  como  la  descrita  en  el  presente  estudio  evidencian  
-­
grupo   parecen   darse   en   gran  medida   por   sentadas,   cuando   la   realidad   demuestra   que   no   es  
compartir   espacio   con   apretados   programas   de   contenidos   propios.
Sin   duda,   cualquier   actividad   de   aprendizaje   cooperativo   constituye   una   experiencia  
en   este   caso   en   particular,   tiene   la   posibilidad   de   practicar   la   lengua   extranjera   y   mejorar  
su  nivel  de  competencia   individual.  A  este   respecto,  es   importante  destacar  que  este   tipo  de  
actividades  de  acción  colectiva  posibilita  además  el  enriquecimiento  del  enfoque  comunicativo  
para  acomodar  los  nuevos  objetivos  de  aprendizaje  apuntados  por  el  MCER,  surgidos  de  los  
para  cada  ciudadano  europeo,  de  vivir  y  trabajar  con  extranjeros”,  esto  es,  la  capacidad  para  
la   convivencia   y,   por   tanto,   para   la   “co-­acción”.
como   dedicación   dentro   y   fuera   del   aula,   tanto   por   parte   del   profesor   para   formarse,   pre-­
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otros   aspectos,   proporcionar   al   alumnado   “tiempo   y   espacio   para   compartir   las   caracte-­
alumnado   al   desarrollo   de   un   “trabajo   autónomo”   para   el   que,   sin   embargo,   parece   carecer  
-­
parece   imprescindible   contar   con   la   colaboración,   no   sólo   de   otros   docentes   universitarios,  
sino   también   del   profesorado   de   otras   etapas   educativas.  
Por   último,   aunque   quizá   sea   lo  más   importante,   es   esencial   un   cambio   de   actitud   en  
el   profesorado   universitario   con   respecto   a   la   docencia:   recogiendo   la   opinión   de  León   del  
los  procesos  de  enseñanza-­aprendizaje  y  por  el  alumno”.  Uno  de   los  principales  escollos  en  
este   camino   es,   no   obstante,   y   como   bien   denuncian  Alfaro   y   Pérez   (2011),   el   aún   escaso  
reconocimiento   a   la   labor   y   a   la   innovación   docente   en   la   carrera   profesional   del   profeso-­
rado   universitario   en   contraste   con   las   tareas   investigadoras,   lo   cual   incide   negativamente  
La   pregunta   es   si,   a   pesar   de   esta   evidencia,   el   profesorado   está   dispuesto   a   dedicar   más  
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